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●解剖学第1 講座   Department of Anatomy 
1. 所属構成員等
教 授 佐藤　巌（～5月）, 春原正隆（10月～）
准 教 授 春原正隆（～9月）, 上田（三輪）容子, 井出吉昭（併任）（10月～）
講 師 上野隆治（併任）（～12月）
非常勤講師 坂井建雄, 伊藤正裕, 隅田由香, 大垣敦則, 谷津利夫, 平形寿善, 藤橋敏行, 関井
啓文, 佐藤忠敬, 河野　勉, 森山浩志, 小関博之, 新井啓之, 野口顕造, 山﨑昌
彦, 渡邉一博, 山下恭嗣 , 藤田俊哉, 易　勤
2. 研究テーマ
1) 顎顔面領域血管網パターニングのメゾ(meso)解剖学的解析  Meso-scale
anatomical analysis of vascular network patterning in the maxillofacial
region.
2) 歯胚発生過程における脈管形成・新生過程分子メカニズムの解析  Analysis of
molecular mechanisms in the vessel formation and angiogenesis process
during tooth germ development.
3) 血小板造血機構の分子生物学的解析  Molecular biological analysis of
platelet hematogenesis．
4) 顎骨成長・発育に伴う３次元的微細形態構造変化の解析  Analysis of structural
changes in three-dimensional micromorphology during　growth and
development of the maxillary and mandibular bone.
5) 歯、歯周組織および顎骨の進化についての比較解剖学的解析  Comparative











1) 共同研究：春原正隆, Professor W. Kriz (ドイツ,Center for Biomedicine and
Medical Technology (CBMT), Medical Faculty Mannheim, University of
Heidelberg), Dr. K. Endlich (ドイツ, Dept. of Anatomy and Cell Biology,
Ernst Moritz Arndt University), Dr. N. Endlich (ドイツ, Dept. of Anatomy
and Cell Biology, Ernst Moritz Arndt University),「Podocyte 細胞骨格変化に
関与する細胞内情報伝達系の解析」, 2019年4月1日～2020年3月31日
2) 共同研究：春原正隆： 前田　健, Department of Veterinary Science, National
Institute of Infectious Diseases (国立感染症研究所獣医科学部)，「動物由来
口腔内感染症制御に関する研究」, 2019年4月1日～2020年3月31日
3) 共同研究：春原正隆：丹沢秀樹, Department of Oral Science, Graduate School
of Medicine, Chiba University, Department of Dentistry and Oral-
Maxillofacial Surgery, Chiba University Hospital, 「顎顔面領域脈管形成・新
生に関与する転写因子の網羅的解析」,
2019年4月1日～2020年3月31日
4) 共同研究：上野隆治，Professor G. C. Townsend（オーストラリア，School of
Dentistry，The University of Adelaide），Professor M. Henneberg（オースト
ラリア， Department of Anatomical Sciences，The University of Adelaide），




供を受けるため, Institute for Reconstructive Sciences in Medicine (iRSM)，
University of Albertaとの国際交流を継続中．
7. 外部・学内研究費
1) 独立行政法人日本学術振興会科学研究費補助金, 基盤研究（C）, (継続), 2018～
2021年度, マウス歯胚局所照射実験モデルを使用した放射線による歯根形成障害メ
カニズムの解明, 井出吉昭(代表), 中原　貴，深田哲也，那須優則，中島慎太郎
(分担), 4,420,000円, 2019年度, 910,000円
2) 独立行政法人日本学術振興会科学研究費補助金, 基盤研究（C）, (継続), 2018～
2020年度, 機械学習を用いた嚥下造影検査診断補助システムの開発, 菊谷　武(代
表), 川口孝泰，井出吉昭(分担), 17,420,000円, 2019年度, 4,420,000円
3) 独立行政法人日本学術振興会科学研究費補助金, 基盤研究（B）, (継続), 2018～
2021年度, ラジカル捕捉剤edaravoneと脂肪幹細胞分泌物によるX線誘発唾液腺障害
の軽減, 那須優則(代表), 堀江哲郎，三橋扶佐子，井出吉昭(分担), 4,420,000円,
2019年度, 1,300,000円






1. 1) 上野隆治 (分担執筆・編集) : , 1-478, 一般社団法人 全国歯科衛生士教育協
議会[監修], 歯科衛生学辞典, 1版, 株式会社永末書店, 京都, 2019, ISBN 978-4-
8160-1368-3.
2) 春原正隆, 上田容子 (分担執筆・編集) : , 1-478, 一般社団法人 全国歯科衛
生士教育協議会[監修], 歯科衛生学辞典, 1版, 株式会社永末書店, 京都, 2019,
ISBN 978-4-8160-1368-3.
B. 原著
1) Sunohara M, Kamata H, Maeda Y, Miwa Y, Karibe H, Sato I: Distribution of
glutamate receptor, ionotropic, kainate 1 and neuropeptide calcitonin
gene-related peptide mRNAs during formation of the embryonic and postnatal
mouse molar in the maxilla, ☆◎Ann Anat. , 2020; 227: 1-9, doi:
10.1016/j.aanat.2019.07.002.
2) Uzawa K, Amelio AL, Kasamatsu A, Saito T, Kita A, Fukamachi M, Sunohara
M(12th) (22 authors): Resveratrol Targets Urokinase-Type Plasminogen
Activator Receptor Expression to Overcome Cetuximab-Resistance in Oral
Squamous Cell Carcinoma, ☆◎Scientific Reports, 2019; 9: 12179-12192,
doi: 10.1038/s41598-019-48717-w.
3) Kuraji R, Wu YH, Hashimoto S, Mishiro S, Maeda Y, Miyashita Y, Miwa
Y(8th), Sunohara M(9th) (11 authors): Temporal and dynamic changes in
gingival blood flow during progression of ligature-induced periodontitis,
☆◎Oral Dis. , 2020; 16: 185-187, doi: 10.1111/odi.13328.
4) Kase Y, Kasamatsu A, Saito T, Koike K, Iyoda M, Nakashima D, Sunohara
M(8th) (11 authors): Diagnostic algorithm for ameloblastic carcinoma, ◯
Oral Science International, 2019; 16: 185-187, doi: org/10.1002/osi2.1041.
5) Iyoda M, Koike K, Saito T, Nakashima D, Kasamatsu A, Endo‐Sakamoto Y,
Sunohara M(7th) (10 authors): Basaloid squamous cell carcinoma in the









1) Sunohara M, Asada N, Miwa Y. Molecular regulatory mechanism of Tumor
Susceptibility Gene101(TSG101) instretchedpodocytes. J.Oral Biosci. ,
2019; Suppl: 388.
2) Miwa Y, Asada N, Sunohara M. Expression of Notch signaling and thyroid
hormone in lower jaw of the newt. J.Oral Biosci. , 2019; Suppl: 405.
3) Ide Y, Fukada T, Nasu M, Nakahara T. Observation of dental root apices on
irradiated mice by various fluorescent-labeling method. J. Oral Biosci.,
2019; Suppl: 365.
4) Sunohara M, Asada N, Ueda Y, Ide Y. Regulatory elements for c-mpl gene
expression induced by thrombopoietin in megakaryoblastic cell. 第125回日本
解剖学会総会・全国学術集会 講演プログラム・抄録集, 2020; 171.
5) Asada N, Ide Y, Miwa Y, Sunohara M. Role of angiocrine signals during





7) 井出吉昭，深田哲也，那須優則，中原 貴. マウス下顎第１臼歯歯胚のエックス線
局所照射法の確立とその歯根形成への直接的な影響. 令和元年度日本歯科大学歯学
会大会・総会プログラム・抄録集, 2020; 30.
8) Ueno R, Sato I, Oshima K, Kageyama I, Grant C, Townsend A. A Morphometric
study of the maxillary molars and skulls in the three Potoroids. Abstracts
of 65th Meeting of the Australian Mammal Society , 2019; 40.
https://australianmammals.org.au/files/1231_ams_2019_book_of_abstracts_fin
al.pdf.
G. 講演
1) 特別講演・シンポジウム等での講演
記載事項なし
2) 講演会・研究会・研修会等での講演
記載事項なし
H. その他の出版物
記載事項なし
